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ABSTRAKT: V príspevku je spracovaný návrh súbežného inžinierstva ako aj náčrt informačného 
systému pre navrhovanie technologických postupov výroby odliatkov. Tento informačný systém 
vychádza zo všeobecnej teórie skupinovej technológie a simulačných zlievarenských technológií. 
ABSTRAKT: ln work there is forged the design of conurrent engineering as well as the design of 
information system for designing process plans for casting proquction. This inforrnation system goes 
out from common theory of group technology and simulation foundry Technologies. 
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ÚVOD 
Zjednotenie existujúcej technologickej dokumentácie podl'a určitých pravidiel sa volá skupinová 
technológia. Je to metóda určená pre plánovacie činnosti. Jej najvačšie uplatnenie v strojárskej praxi 
je pre návrh výrobnej dispozície a pri navrhovaní technologických postupov. Pre oblast' návrhu 
technologickej dokumentácie sa využíva podobnost' vlastností súčiastok a podobnost' 
technologických postupov. 
Skupinová technológia sa charakterizuje ako metóda klasifikovania súčiastok do skupín, pričom 
súčiastky v rámci jednej skupiny majú podobné vlastnosti a vyrábajú sa podobným spósobom. Pri 
technickej príprave výroby zložitého odliatku je však vhodná kombinácia synergického efektu pri 
aplikácii simulačných zlievarenských technológií. 
2 NÁVRH CAPP SYSTÉMU PRE ZLIEV ANIE 
z dóvodu neuspokojivého vyriešenia problematiky CAPP systémov pre oblast' zlievarenstva bol 
navrhnutý systém založený na myšlienke skupinovej technológie. 
V tomto systéme sa roztriedenie odliatkov týka týchto parametrov: 
• materiál,
• spósob prípravy materiálu,
• tvar odliatku,
• presnosť a rozmery odliatku,
• technológia, simulačné zlievarenské technológie
• technologické parametre.
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